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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La commune de Longwy est  située dans le  nord du département de la  Meurthe-et-
Moselle, à 70 km au nord-ouest de Metz, sur le haut Plateau Lorrain.
2 L’opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  en  amont  d’un  projet  immobilier
porté par la société Meurthe-et-Moselle Habitat, visait à identifier et à cartographier
d’éventuels vestiges fortifiés dans ce secteur nord-ouest de la Ville Haute. Ce sont dix
sondages qui ont pu être effectués sur une parcelle de 4 175 m2. Quatre d’entre eux ont
permis la reconnaissance de vestiges des fortifications Vauban érigées à la fin du XVIIe s.
Reconnu sur une soixantaine de mètres de longueur, le mur en question correspondrait
à une portion de la contrescarpe située devant la « demi-lune de la Colombe ». Bien que
fortement arasé lors de la construction d’une vaste barre d’immeuble dans les années
soixante,  les tests  mécanisés ont mis en évidence uniquement ce mur de 1,90 m de
largeur,  qui  était  conservé  sur  plus  de  2 m  de  profondeur.  Deux  aménagements
distincts ont également été mis au jour. Il s’agit, d’une part, de la trace d’une traverse,
organe défensif comparable à ceux représentés sur les différents plans de la ville. Il
s’agit,  ensuite,  d’une  rampe  recouverte  d’un  mortier  qui  a  été  élaborée  dans  le
prolongement du mur à l’est. Peut-être permettait-elle l’accès à une place d’armes. Les
forts niveaux de remblais qui ont été reconnus dans la plupart des sondages ont été
testés sur quelques mètres de profondeur. Ils viendraient combler le glacis et le fossé au
nord et au sud de la contrescarpe.
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